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PENGHARGAAN 
 
Assalamualikum Wr. Wb 
Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, dengan rahmat, 
nikmat, dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, sehingga dapat 
dipersembahkan kepada pembaca yang cinta akan ilmu pengetahuan. 
Atas berkat Allah SWT, penulis berhasil menyelesaikn skripsi ini dengan judul “ 
Penerapan Strategi Concept Song Dalam Meningkatkan Minat Belajar Siswa pada Mata 
Pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial Di Kelas III Sekolah Dasar Negeri 171 Pekanbaru”. 
Karena keterbatasan ilmu pengetahuan yang peneliti miliki, maka dengan tangan terbuka 
dan hati yang lapang peneliti menerima kritik dan saran dari berbagai pihak demi 
kesempurnaan dimasa yang akan datang. Dalam penulisan skripsi ini tak luput bantuan serta 
dukungan dari berbagai pihak. Terima kasih kepada orang tuaku ibunda Maisyarah (Alm) 
yang telah memberikan pengajaran dan didikan untuk bekal peneliti hingga saat ini. Dan 
ayahanda Rayendra Hajirullah serta kepada eyang putri Sudharmi dan eyang kakung M. 
Bardhi Priyono yang telah membantu peneliti baik dari segi material maupun moril selama 
ini. Selain itu pada kesempatan ini, peneliti mengucapkan terima kasih kepada: 
1. Bapak Prof. Dr. H. Munzir Hitami, MA., selaku rektor UIN Suska Riau beserta stafnya. 
2. Bapak Dr. H. Mas’ud Zein, M.Pd., selaku Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. 
3. Bapak Dr. H. Kusnadi, M.Pd., selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Tarbiyah dan Keguruan 
Uin Suska Riau. Ibu Dr. Zaitun, M.Ag., selaku Wakil Dekan II Fakultas Tarbiyah dan 
Keguruan Uin Suska Riau. Bapak Prof. Dr. Hairunnas, M.Ag., selaku Wakil Dekan III 
Tarbiyah dan Keguruan Uin Suska Riau. 
4. Ibu Dr. Hj. Nurhasnawati, M.Pd., selaku Ketua Program Studi Pendidikan Guru 
Madrasah Ibtidaiyah dan selaku pembimbing yang telah banyak meluangkan waktu 
untuk memberikan saran dan kritik sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini 
dengan baik. 
5. Ibu Dra. Hj. Sakilah, M.Pd., selaku Sekretaris Program Studi Pendidikan Guru Madrasah 
Ibtidaiyah. 
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6. Ibu Yasnel, M.Ag, selaku Penasehat Akademik yang selalu memberikan saran dan 
dukungan demi selesainya skripsi ini. 
7. Bapak Rahmat. M, S.Pd., selaku Kepala Sekolah Sekolah Dasar Negeri 171 Pekanbaru 
yang telah memberikan izin untuk melaksanakan penelitian ini. 
8. Bapak ibu dosen dan segenap staf Akademik yang telah memberikan jasa dan 
menyediakan waktu untuk penulis selama kuliah di UIN Suska Riau. 
9. Bapak kepala dan seluruh karyawan perpustakaan UIN Suska Riau yang telah 
memberikan pelayanan dan fasilitas kepada penulis selama perkuliahan berlangsung dan 
hingga penyelesaian skripsi ini. 
10. Untuk keluargaku tercinta terutama buat kedua adik saya M. Habib dan M. Hanif yang 
menjadi penyemangat untukku selama ini. Untuk tante saya Siti Rahmah, serta sepupu 
Nurul Hasanah. Terima kasih juga kepada keluarga besar yang tidak dapat disebutkan 
satu persatu yang telah memberikan dukungan dan motivasi baik moril maupun materi 
demi terselesaikannya skripsi ini. 
11. Untuk sahabat seperjuangan Aulia Gita Dyani, Vivi Putri, Tri Nuryani, M. Aldo Julies 
Surida Doba, Reni Hariyani Siagian dan Teguh Yuliardi Putra yang telah memberikan 
motivasi serta menjadi penyemangat dalam hidupku. 
12. Untuk teman-teman PGMI A Angkatan 2013 Adhiyatul Hasanah, Delvia, Amylia Sari, 
Ari Suryadi, Fedri, Indarti, Nur Irsyadiah, Badzlina, Nailah, Nola, khairunnisa Sasmita 
dan kepada teman-teman yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak 
memberikan dukungan, bantuan dan motivasi. 
13. Tidak terlepas kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan motivasi 
sehingga skripsi ini dapat terselsaikan. 
Semoga Allah SWT meridhoi dan membalas semua kebaikan yang telah diberikan 
kepada penulis. Penulis berharap skripsi ini dpaat menambah ilmu pengetahuan dan 
bermanfaat bagi kita semua serta menjadi amal shaleh di sisi Allah SWT. Amiiin... 
Wassalamu’alaikum Wr. Wb 
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